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งานวจิยัน้ีศึกษาการจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้มของ อาคารบรรณสาร 2 ศูนยบ์รรณสาร
และส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปัจจุบนัอาคารดังกล่าวใช้งานโดยยงัไม่ได้
ค  านึงถึงเร่ืองการจดัการพลงังานท่ีเหมาะสม ยงัไม่ค  านึงถึงการใชส้อยท่ีประหยดัพลงังาน  ส่งผลให้
มีการใช้พลงังานของอาคารเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพพอ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเก็บ
ขอ้มูลและประเมินผลอาคารบรรณสาร 2 โดยค านึงถึงการประหยดัพลังงานและความคุ้มค่าท่ี
สอดคล้องกบัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว(กรณีอาคารเดิม) ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
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สภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาคาร และนวตักรรม 
ผลท่ีไดจ้ะช่วยให้ทราบขอ้มูลการบริหารจดัการดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มในสภาพปัจจุบนัของ
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 This Research Studies The Energy And Environmental Management Of  
Library  Building 2, The Center For Library Resources And Educational Media, 
Suranaree University Of Technology. At the moment the building has been used 
without consideration of suitable in energy management leading to an inefficient in 
energy usage of the building. The research aimed to asses the energy usage in the 
building based on Green Building Criteria of the Pollution Control Department, 
Ministry of Natural Resources and Environment. Based on the Green Building 
criterion, there are seven chapters for the consideration, e.g., management of the 
building to be the Green Building, site planning and landscape architecture, the use of 
water, the energy, the indoor environment, the impact protection of the environment 
impact outside the building, the innovation. The research results will provide 
information on energy and environment management in the current condition of the 
library  building 2 and then leading to suggestion for improving to reach the standard 
condition 
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